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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
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 ȼɋɌɍɉ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɋɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɨɫɿɛ ɩɿɫɥɹ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɯ ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɿ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ.  
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɋɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ» є 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – 
ɚɧɚɬɨɦɿɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ» 
є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɨɱɨɤ 
ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɮɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
 Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ» 
є ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɡ  
ɪɿɡɧɨɸ ɩɚɬɨɥɨɝɿєɸ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɯɜɨɪɢɯ.        
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ; ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ; ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ; 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɯɜɨɪɢɯ; ɮɚɯɨɜɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Abstract 
The subject of studying the discipline "Reflexotherapy and ergotherapy" is the 
formation of a system of theoretical knowledge, acquiring practical skills, skills and 
methodical aspects of reflexotherapy and ergotherapy, studying the properties of points of 
acupuncture, responsibilities, competencies, skills and abilities, the scope of the use of 
ergotherapy. 
The purpose of teaching the discipline "Reflexotherapy and ergotherapy" is to 
deepen the knowledge of students about rehabilitation measures in patients with different 
pathologies and gaining theoretical knowledge and practical skills in applying 
reflexotherapy and ergotherapy, which are necessary for the restoration of health and 
efficiency of patients. 
Key words: eflexotherapy; ergotherapy; professional competence; restoration of 
health; working capacity of patients; vocational rehabilitation activities. 
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 1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ  – 4,5 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
22 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
(ɉɉ) 
 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ  
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ –2 4-ɣ 4-ɣ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ____ ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ –
135 ɝɨɞ. 
Ⱦɟɧɧɚ:  
8 ɫɟɦɟɫɬɪ - 135 ɝɨɞ.;  
Ɂɚɨɱɧɚ:  
8 ɫɟɦɟɫɬɪ -       
8-ɣ 8-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ –  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ -  
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ 
30 ɝɨɞ.  ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ 
       ɝɨɞ.  ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
 24 ɝɨɞ.  ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
81 ɝɨɞ. ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:      
ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 40% 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ –20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɭɧɤɬɭɪɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɚɛɨ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɜ ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
ɡɧɚɬɢ:  
- ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ;  
- ɟɬɢɤɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦɢ; 
- ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɪɟɮɥɟɤɫɨɝɟɧɧɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɦɢ 
ɟɮɟɤɬɚɦɢ;  
- ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɨɱɨɤ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɭɧɤɬɭɪɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ (ɩɪɢɣɨɦ, ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ), 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɚɧɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ; 
- ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ;  
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɿ ɡɨɧɢ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ʀɯ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɨʀ ɚɧɚɥɝɟɡɿʀ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭɪɧɨʀ ɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɩɭɧɤɬɭɪɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɣ ɿɧɲɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭ ɯɜɨɪɢɯ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. 
- ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɶ «ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ»;   
- ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɮɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ; 
- ɟɬɚɩɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ;   
- ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɿɥɟɣ SMART ɮɨɪɦɚɬɿ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɆɄɎ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ; 
- ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɜɢɞɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɨɫɿɛ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ;  
- ɜɦɿɬɢ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ;  
- ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɟɬɢɤɢ ɿ ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ; 
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ, ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɞɥɹ ɯɜɨɪɨɝɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ; 
-  ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ (ɩɭɧɤɬɭɪɧɨʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɧɤɬɭɪɧɨʀ);  
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ (ɩɟɪɲɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ); 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɭɩɟɧɸ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ,  ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɬɪɚɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ; 
- ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ;  
- ɫɬɚɜɢɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɰɿɥɿ ɭ SMART ɮɨɪɦɚɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɆɄɎ;   
- ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ;   
- ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ.    
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. ɇɚɩɪɹɦɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. ɉɨɤɚɡɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
Ⱦɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ: ɩɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɭ (ɜɢɪɚɡɭ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɭ ɨɛɥɢɱɱɹ; ɜɢɞɭ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɭ ɲɤɿɪɢ, ɫɥɢɡɨɜɢɯ ɨɛɨɥɨɧɨɤ, 
ɹɡɢɤɚ; ɛɥɢɫɤɭ ɨɱɟɣ; ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɬɚ ɿɧ.); ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ: ɨɪɚɥɶɧɚ 
(ɡɭɛɧɚ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨ) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɜɭɲɧɚ (ɚɭɪɿɤɭɥɨ) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. Ɇɟɬɨɞɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɍɟɫɬ Ⱥɤɚɛɚɧɟ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɏɨɥɹ, 
ɇɚɤɚɬɚɧɿ. 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪɢɞɿɚɧɿɜ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪɢɞɿɚɧɿɜ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ (ȻȺɌ) ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜ ɬɨɱɰɿ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ȻȺɌ ɡɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɦɢ ɜɿɞɪɿɡɤɚɦɢ – ɰɭɧɹɦɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȻȺɌ ɡɚ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɦɢ ɜɿɞɪɿɡɤɚɦɢ – ɰɭɧɹɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɛɨɪɭ ȻȺɌ ɩɪɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ.   
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
ȼɢɞɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɝɨɥɨɤ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɝɨɥɤɨɜɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɥɤɢ ɩɨ 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɸ ɬɨɱɤɢ. ɉɨɤɚɡɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ 
ɝɨɥɤɨɜɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ɍɨɧɿɡɭɸɱɢɣ ɦɟɬɨɞ. ɋɟɞɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. Ƚɚɪɦɨɧɿɡɭɸɱɢɣ 
ɦɟɬɨɞ. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ɍɟɦɚ 6. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ. ȿɥɟɤɬɪɨɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɋɨɥɶ ɟɥɟɤɬɪɨɩɭɧɤɬɭɪɢ ɜ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɮɿɡɿɨɩɭɧɤɬɭɪɢ.  Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɿʀ ɮɿɡɿɨɩɭɧɤɬɭɪɢ. Ɍɟɪɦɨɩɭɧɤɬɭɪɚ. 
Ʉɪɿɨɩɭɧɤɬɭɪɚ. 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɥɟɤɬɪɨɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ⱦɿɹ ɧɚ ɬɨɱɤɢ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. ɍɎɈ-ɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ʌɚɡɟɪɧɚ-ɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ʉɏɑ-ɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ɇɚɝɧɿɬɨ-
ɩɭɧɤɬɭɪɚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ɇɨɞɭɥь 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥь ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
Ɍɟɦɚ 1. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.  
Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɭ ɋɒȺ ɬɚ Єɜɪɨɩɿ. Ɉɫɜɿɬɚ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɿɜ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ «ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬ». Ɂɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɉɚɰɿєɧɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ɋɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɬɢɱɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɩɪɨɮɟɫɿʀ.  
 Ɍɟɦɚ 3. Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɞɨɤɚɡɨɜɚ ɛɚɡɚ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɥɿɧɿɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.  
 Ɍɟɦɚ 4. Ɇɭɥьɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ.   
ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ: ɥɿɤɚɪ, ɥɿɤɚɪ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɬɟɪɚɩɟɜɬ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬ, ɥɨɝɨɩɟɞ, ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ ɬɨɳɨ. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɚ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
 Ɍɟɦɚ 5. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɦɿщɟɧь ɨɫɿɛ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.   
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ. ȼɢɞɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɇɟɞɢɱɧɿ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɓɨ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɯ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɯ. ɑɢɦ ɡɚɝɪɨɠɭє ɞɥɹ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ.  
 Ɍɟɦɚ 6. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.   
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. Іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. ɒɤɚɥɢ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ 
ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɡɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ. Ɂɚɩɢɫ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ.   
        Ɍɟɦɚ 7. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɿɥɟɣ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.  
 Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ʉɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɰɿɥɿ ɜ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. SMART ɮɨɪɦɚɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɿɥɟɣ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɆɄɎ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɰɿɥɟɣ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.  
 Ɍɟɦɚ 8. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.   
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ɋɭɝɥɨɛɨɜɚ ɝɪɚ. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɚ 
ɯɨɞɢ. Ʉɚɪɞɿɨɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɢɯɚɥɶɧɿ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ. Ⱦɡɟɪɤɚɥɶɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ. Ȼɨɛɚɬ ɬɟɪɚɩɿɹ. 
ɉɇɎ ɬɟɪɚɩɿɹ. Ɍɟɣɩɭɜɚɧɧɹ. Ɉɪɬɟɡɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨɝ
ɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶ
ɨɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚ
ɛ 
ɿɧ
ɞ 
ɫ.ɪ
. 
ɥ ɩ ɥɚ
ɛ 
ɿɧ
ɞ 
ɫ.
ɪ. 
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Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɟɦɚ 1. 
Ɋɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ: 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɮɿɡɢɱɧɿɣ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
8 2    6       
Ɍɟɦɚ 2. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɬɚ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 3. ȼɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɟɪɢɞɿɚɧɿɜ ɬɚ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ. 
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ 
ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 6. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ.  
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 7. 
ȿɥɟɤɬɪɨɩɭɧɤɬɭɪɚ 
9 2  2  5       
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
67 14  12  41       
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥь ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
Ɍɟɦɚ 1. Іɫɬɨɪɿɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.  
6 2    4       
Ɍɟɦɚ 2. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ.  
6 2    4       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɟɦɚ 3. 
Ʉɥɿɧɿɱɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
8 2  2  4       
Ɍɟɦɚ 4. 
Ɇɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩ
ɥɿɧɚɪɧɚ 
ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ.   
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 5. 
Ɍɟɯɧɿɤɚ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ 
ɨɫɿɛ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.   
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 6. 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.   
10 2  2  6       
Ɍɟɦɚ 7. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɰɿɥɟɣ ɜ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.  
8 2  2  4       
Ɍɟɦɚ 8. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.   
10 2  2  6       
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
68 16  12  40       
ɍɫɶɨɝɨ ɝɨɞɢɧ  135 30  24  81       
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ⱦɟɨɧɬɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ⱦɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ: ɩɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɭ (ɜɢɪɚɡɭ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɭ 
ɨɛɥɢɱɱɹ; ɜɢɞɭ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɭ ɲɤɿɪɢ, ɫɥɢɡɨɜɢɯ ɨɛɨɥɨɧɨɤ, ɹɡɢɤɚ; 
ɛɥɢɫɤɭ ɨɱɟɣ; ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɬɚ ɿɧ.); ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ: ɨɪɚɥɶɧɚ (ɡɭɛɧɚ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨ) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɜɭɲɧɚ 
(ɚɭɪɿɤɭɥɨ) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. Ɇɟɬɨɞɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ 
ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɍɟɫɬ Ⱥɤɚɛɚɧɟ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɏɨɥɹ, 
ɇɚɤɚɬɚɧɿ.  
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪɢɞɿɚɧɿɜ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ 
ɬɨɱɤɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪɢɞɿɚɧɿɜ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ (ȻȺɌ) ɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɜ ɬɨɱɰɿ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɢ.  Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȻȺɌ ɡɚ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɦɢ ɜɿɞɪɿɡɤɚɦɢ – ɰɭɧɹɦɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȻȺɌ 
ɡɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɦɢ ɜɿɞɪɿɡɤɚɦɢ – ɰɭɧɹɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɛɨɪɭ ȻȺɌ 
ɩɪɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ.   
2 
3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
ȼɢɞɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɨɥɨɤ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɝɨɥɤɨɜɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɥɤɢ ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɸ 
ɬɨɱɤɢ. ɉɨɤɚɡɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɝɨɥɤɨɜɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. 
2  
4. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ɍɨɧɿɡɭɸɱɢɣ ɦɟɬɨɞ. ɋɟɞɚɬɢɜɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ. Ƚɚɪɦɨɧɿɡɭɸɱɢɣ ɦɟɬɨɞ. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ. 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
 
2 
5. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿɹ. ȿɥɟɤɬɪɨɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɋɨɥɶ ɟɥɟɤɬɪɨɩɭɧɤɬɭɪɢ ɜ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɮɿɡɿɨɩɭɧɤɬɭɪɢ.  Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɿʀ 
ɮɿɡɿɨɩɭɧɤɬɭɪɢ. Ɍɟɪɦɨɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ʉɪɿɨɩɭɧɤɬɭɪɚ.  
2  
6. ȿɥɟɤɬɪɨɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ⱦɿɹ ɧɚ ɬɨɱɤɢ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. ɍɎɈ-ɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ʌɚɡɟɪɧɚ-ɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ʉɏɑ-
ɩɭɧɤɬɭɪɚ. Ɇɚɝɧɿɬɨ-ɩɭɧɤɬɭɪɚ.  
2 
7. Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɞɨɤɚɡɨɜɚ ɛɚɡɚ ɜ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɥɿɧɿɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.  
2 
8. Ɇɭɥьɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ: ɥɿɤɚɪ, ɥɿɤɚɪ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɬɟɪɚɩɟɜɬ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬ, 
ɥɨɝɨɩɟɞ, ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɬɨɳɨ. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ  ɭ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɚ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ.  
2 
9. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɦɿщɟɧь ɨɫɿɛ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.   
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ. ȼɢɞɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ɇɟɞɢɱɧɿ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɓɨ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɯ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɯ. ɑɢɦ ɡɚɝɪɨɠɭє ɞɥɹ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ.  
2 
10. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
Іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. ɒɤɚɥɢ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɞɥɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɡɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ. Ɂɚɩɢɫ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ.  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɿɥɟɣ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ʉɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɰɿɥɿ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
SMART ɮɨɪɦɚɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɿɥɟɣ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɆɄɎ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɰɿɥɟɣ ɜ 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
2 
12. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ.  Ɏɿɡɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ 
ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ɋɭɝɥɨɛɨɜɚ ɝɪɚ. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɚ 
ɯɨɞɢ. Ʉɚɪɞɿɨɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɢɯɚɥɶɧɿ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ. Ⱦɡɟɪɤɚɥɶɧɚ 
ɬɟɪɚɩɿɹ. Ȼɨɛɚɬ ɬɟɪɚɩɿɹ. ɉɇɎ ɬɟɪɚɩɿɹ. Ɍɟɣɩɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɪɬɟɡɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
2 
 Ɋɚɡɨɦ: 24 ɝɨɞ 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 7 
2. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 7 
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɨɡɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 7 
4. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɡɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 7 
5. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. 8 
6. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 7 
7. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɢɧɧɨɝɨ ɦɟɪɢɞɿɚɧɚ. 7 
8. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɩɨɡɚɦɟɪɢɞɿɚɧɧɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ 
ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɯ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ.  8 
9.  «ɑɭɞɟɫɧɿ» ɦɟɪɢɞɿɚɧɢ. 7 
10. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɦɿɤɪɨɝɨɥɤɨɬɟɪɚɩɿʀ. 8 
11. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɛɚɝɚɬɨɝɨɥɤɨɜɨʀ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɢ. 8 
 Ɋɚɡɨɦ: 81 
7. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɿɨ-ɩɭɧɤɬɭɪɢ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɩɭɧɤɬɭɪɚ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ.  
3. Ɇɚɧɭɚɥɶɧɚ  ɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
4. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɹ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
5. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɩɨɡɚɦɟɪɢɞɿɚɧɧɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɯ 
ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ.  
6. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɦɿɤɪɨɝɨɥɤɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
7. SMART  ɮɨɪɦɚɬ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 
8. ɉɨɧɹɬɬɹ ɆɄɎ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɰɿɥɟɣ ɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1. ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ-ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, ɥɟɤɰɿɹ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ɇɚɨɱɧɿ (ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ).  
3. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ: ɜɩɪɚɜɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɟɮɟɪɚɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ є ɥɟɤɰɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɜɢɫɬɭɩ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɪɢɹє ɧɚɛɭɬɬɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
2. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ  
3. Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
4. Ɂɚɥɿɤ 
10. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 2 
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Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ 
Ⱦɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
Ⱦɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ  
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ, 
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ, 
ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɧɟɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ.  
2.Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
(ɇɄɇɆɁȾ).  
3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ȼɈɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
4. ɇɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ.  
5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
  
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. ɂɜɚɧɢɱɟɜ Ƚ.Ⱥ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɵ/ Ƚ.Ⱥ. ɂɜɚɧɢɱɟɜ. – Ʉɚɡɚɧɶ, 2004. – 144 
ɫ. 
2. Ʌɚɬɨɝɭɡ ɋ.ɂ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɝɥɨɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɢɢ ɢ 
ɢɝɥɨɭɤɚɥɵɜɚɧɢɸ / ɋɟɪɢɹ «Ⱦɚɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ»/ ɋ.ɂ. Ʌɚɬɨɝɭɡ. – Ɋɨɫɬɨɜ ɧ/Ⱦ: Ɏɟɧɿɤɫ; 
ɏɚɪɶɤɨɜ: Ɍɨɪɫɢɧɝ, 2003. – 416 ɫ. 
3. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ: [ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜ 3-ɯ ɬɨɦɚɯ] / ɉɨɞ ɪɟɞ. ȼ.Ɇ. 
Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜɚ – Ɇ., 2007. 
4. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. - ɀɟɧɟɜɚ: ȼɈɁ, 2001.- 342 ɫ.  
5. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɩɨɫɨɛɢɟ. ɑɚɫɬɶ 6. Эɪɝɨɬɟɪɚɩɢɹ. - ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2003. - 40 ɫ. 
6. ɇɨɝɚɫ. Ⱥ. Ɉ. Ɉɫɧɨɜɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ⱥ. Ɉ. 
ɇɨɝɚɫ. – Ɋɿɜɧɟ, 2012. – 120 ɫ. 
7. ɒɤɚɥɵ, ɬɟɫɬɵ ɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɢ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ / ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. ɇ. 
Ȼɟɥɨɜɨɣ, Ɉ. ɇ. ɒɟɩɟɬɨɜɨɣ. – Ɇ. : Ⱥɧɬɢɞɨɪ, 2002. – 440 ɫ.  
8.  ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
ɓɨ ɬɚɤɟ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ? [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.physrehab.org.ua/forum/topic/83.html. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ  
1. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ / ɩɨɞ ɪɟɞ. ɋ. ɇ. ɉɨɩɨɜɚ. – Ɋɨɫɬɨɜ ɧ/Ⱦ. : Ɏɟɧɢɤɫ, 2005. 
– 468 ɫ.  
2. ɒɟɜɰɨɜ Ⱥ.Ƚ. Ɉɫɜɿɬɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɿʀ : [ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ] / Ⱥ. Ƚ. ɒɟɜɰɨɜ. – Ʉ.: 
„Ɇɉ Ʌɟɫɹ”, 2009. – 483 ɫ. 
3. ȿɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ ɿ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 2013 – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.ergoterapia.wordpress.com/2013/01/30/ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ-ɿ-ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
4. Ȼɚɝɪɿɣ І. ɉ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɡɚɧɹɬɨɫɬɿ” ɭ ɡɚɧɹɬɬєɜɿɣ ɬɟɪɚɩɿʀ / І. 
ɉ. Ȼɚɝɪɿɣ // Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ : 
ɡɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ- ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 14-15 ɱɟɪɜɧɹ 2013 ɪɨɤɭ). – Ʌɶɜɿɜ : ȽɈ „Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ”, 2013. – ɋ. 109 – 112.  
 
13. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. ȿɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ ɿ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 2013 – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://www.ergoterapia.wordpress.com/2013/01/30/ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ-ɿ-ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Эɪɝɨɬɟɪɚɩɢɹ (Occupational Therapy) – ɧɨɜɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ 
ɞɥɹ ɍɤɪɚɢɧɵ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.uaua.info/mamforum_arch/theme/516316.html. 
3.   Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɦɚɧɭɚɥɶɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ.: ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – ȼɿɧɧɢɰɹ: ɇɨɜɚ Ʉɧɢɝɚ, 
2008. – 320 ɫ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
https://books.google.com.ua/books?id=LvcVCgAAQBAJ&pg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
